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Ramón Morales y Luis Villar
Introducción
El notable número de advocaciones a la Virgen María
en España ha suscitado un gran interés desde muy dife-
rentes perspectivas de estudio, dada su gran significación
folclórica y cultural. En el trabajo que presentamos a
continuación nos centramos en los nombres que tienen
que ver con el mundo vegetal, y han sido muchos los en-
contrados hasta ahora. Aunque los más frecuentes son
los referentes a nombres vernáculos de especies, en otros
casos se refieren a formaciones vegetales. Muchos de
ellos son usados como nombres propios de persona fe-
meninos.
Los datos se han obtenido de muy diversa manera:
por comunicación oral con diferentes personas, a través
de medios de comunicación, consultando guías y folletos
turísticos, mapas de carreteras y otra cartografía, o saca-
dos de los libros que se citan en la bibliografía.
En la siguiente lista se ordenan los nombres por or-
den alfabético; estos aparecen precedidos de "Virgen,
Santa María o Nuestra Señora", aunque esto varía enor-
memente. Después, entre paréntesis, se ha determinado
el nombre científico de la especie o del género a que cre-
emos que corresponde, teniendo en cuenta la denomina-
ción vulgar y la localidad. Para ello se ha utilizdo sobre
todo la recopilación de nombres vulgares de Morales &
al. (1996). A continuación se indica el pueblo, la provin-
cia, y si se sabe el día y mes en que se celebra la fiesta.
Es frecuente que la Virgen se haya aparecido sobre la
planta o el árbol en cuestión o en la formación vegetal a
que se refiere.
Agradecemos a Teresa Navarro los datos facilitados
de Málaga y a M" Luisa Leal por la ayuda que nos ha
prestado.
Lista de nombres
Nuestra Señora del Acebo (Ilex aquifoliums en Can-
gas de Narcea (8-IX), Asturias; en Linares del Acebo,
León.
Virgen del Agavanzal (Rosa) en Vega de Tera, Za-
mora.
Nuestra Señora de la Algaida (Anthyllis vulneraria)
en Sanlucar de Barrameda, Cádiz (8-X).
Virgen de la Aliaga (Genista scorpius) en Cortes de
Aragón y Muniesa, Teruel.
Nuestra Señora de Arantzazu (Crataeglls
monogvnai en Omati, Guipúzcoa (9-IX); en Navarra.
Nuestra Señora de Atocha (Stipa tenacissimas en
Madrid capital; en Santa Eufemia, Córdoba.
Virgen de L'Avellá (Corylus avellana) en Catí, Cas-
tellón (8-IX).
Nuestra Señora del Avellanar (formación de Corylus
avellana) en Cantabria.
Nuestra Señora del Avellando (Corylus avellana) en
San Andrés, PoIa de Allande, Asturias (8-IX, por la re-
coleccion de la avellana).
Nuestra Señora de les Avellanes (Corylus avellana)
en Lérida.
Nuestra Señora de la Aya (Haya) tFagus sylvatica)
junto al Moncayo, Tarazona, Zaragoza.
Virgen de la Barda (Salix) en Fitero, Navarra (segun-
do domingo-IX).
Nuestra Señora del Bardal (formación de Salix) en
Cantabria.
Nuestra Señora de los Brezales (formación de Erica)
en Espejón, Soria.
Nuestra Señora del Brezo (Erica) en Villafría, Guar-
do, Palencia (21- IX); en Cantabria.
Virgen del Bustar (terreno de pastos) en Carbonero
el Mayor, Segovia (segundo domingo-IX).
Nuestra Señora de Cañedo (formación de cañas de
Phragmites australis) en Soba, Cantabria.
Virgen de la Carballeda (formación de Quercus ro-
bur) en Val de San Lorenzo, León (IX); en Rionegro del
Puente, Zamora (tercer domingo-IX).
Nuestra Señora de la Cagiguera (Quercus robur) en
Cantabria.
Nuestra Senora del Cambrón tRhamnus lycioides)
en Sadaba, Zaragoza
Nuestra Señora de Carbayo (Quercus robur) en Pola
de Siero y Liaño-Langreo, Asturias (8-IX).
Nuestra Señora de la Carrasca (Quercus ilex) en
Bordón, Odón y Castellote, Teruel (l-V); en Blancas y
Sisamón, Zaragoza; en Carrizosa, Ciudad Real.
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Virgen del Carrascal (formación de Quercus ilex) en
Villacastín y Pedraza, Segovia (primer domingo-De): en
Plenas, Zaragoza.
Virgen del Carrasco (Quercus ilex) en Cespedosa de
Tormes, Salamanca (X).
Santa María de Carrizo tPhragmites austrafis) en
Astorga, León.
Nuestra Señora de Carrodilla tConvolvulus
arvensis) en Estadilla, Huesca.
Virgen del Castañar (formación de Castanea sativa)
en Bejar, Salamanca (8-IX).
Nuestra Señora de la Castañera (Castanea sativa) en
Cantabria.
Santa María de Centenero (referente a Secale cerea-
le) en Centenero, Huesca.
Virgen del Cerezuelo (Prunus cerasus) en Cerezo de
Arriba, Segovia.
Santa María de Cervellón (Sorbus aucupariai (19-
IX).
Virgen del Cirolillo (Prunus spinosa) en Cuevas La-
bradas, Teruel.
Virgen de Cogullada tGlobularia alYPu111) cercano a
Zaragoza
Nuestra Señora de la Dehesa en Torralba de los Siso-
nes y Tornos, Teruel.
Nuestra Señora de la Encina (Quercus ilex) en Pon-
ferrada y todo el Bierzo, León (8-IX); en Carriches, To-
ledo (8-IX); en Arceniega, Alava (8-IX); en Cantavieja,
Teruel; en Cantabria.
Virgen de las Encinas (Quercus ilex) en Micereces
del Tera, Zamora.
Nuestra Señora del Encinar (formación de Quercus
ilex) en Ceclavín, Cáceres (lunes de Pascua).
Nuestra Señora del Endrinal (formación de Prunus
spinosa), Cantabria.
Nuestra Señora del Enebral (formación de Juniperus
thurifera) en Hornuez, Segovia. Enebro es el nombre
vulgar de esta especie en la provincia de Segovia, aun-
que en otros muchos lugares se le llame sabina.
Virgen del Enebral (formación de Juniperus oxyce-
drus) en Villalba, Madrid.
Nuestra Señora de los Enebrales (formación de Juni-
perus thurifera) en Tamajón, Guadalajara.
Virgen de la Espina (Crataegus monogynai en Cala-
ceite, Teruel.
Nuestra Señora del Espinar (Crataegus monogvnas
en Guadalix, Madrid.
Nuestra Señora del Espino tCrataegus monogvnai en
El Burgo de Osma, Soria (16-VIII); en Los Molinos,
Madrid; en Santa Gadea del Cid, Burgos (8-IX); en
Membrilla, Manzanares, Ciudad Real (2° domingo IX);
en El Pedroso, Sevilla; en Alcalá de la Selva, Teruel
(también la llaman Virgen de la Vega); en Chauchina,
Granada (vulgarmente llamada "del Pincho") (9-IV); en
Ávila.
Nuestra Señora del Falgars (falgueres o helechos) en
la Pobla de Lillet, Barcelona.
Nuestra Señora de Feixá tFraxinus excelsior) en Se-
rraduy, Huesca.
Nuestra Señora de la Figaruela (Psoralea bitumino-
sa) en Barbastro, Huesca.
Virgen de la Flor en el Monasterio de Santa María de
Cogullada, Zaragoza; en Piedraceda, Pala de Lena, Astu-
rias. En Sigüenza, Guadalajara, Santa María la Mayor
tiene una flor en la mano.
Nuestra Señora de la Flor de Lis (Iris pseudoacorusi
en Madrid, iglesia de Santa María la Mayor (primer do-
mingo de Vol 7-X), en La Catedral de la Almudena.
Santa María de Fragen (Fraxinus excelsior) en Fra-
gen, Huesca.
Nuestra Señora de Fresnedo (formación de Fraxinus
excelsior) en Solórzano, Cantabria (8-IX)
Nuestra Señora del Fresno iFraxinus excelsior) en
Partido de los Montes, Grado, Asturias (28-IX); en Al-
dea del Fresno, Madrid.
Nuestra Señora de Gaberdola (Rosa canina) en Los-
corrales, Huesca.
Virgen de la Granada (Punica granatumi en Llerena
y Maguilla, Badajoz.
Nuestra Señora del Hayedo (formación de Fagus syl-
vatica) en Cantabria.
Nuestra Señora de la Haya (Aya) (Fagus sylvatica)
junto al Moncayo, Tarazana, Zaragoza.
Virgen del Henar (formación de gramíneas) en Cue-
llar, Segovia (21-IX).
Nuestra Señora de la Higuera (Ficus carica) en Can-
tabria.
Nuestra Señora de Hordás (Ordás) (lugar en donde
se cultiva cebada u Hordeum vulgare) en Nueno, Hues-
ca.
Virgen de Hortales en Santorcaz, Madrid.
Santa María de Huerta en la provincia de Soria.
Santa María de la Huerta en Salas Altos, Lupiñén y
Quicena, Huesca; en Tarazona, Fréscano y Grisel, Zara-
goza; en Ademuz, Valencia.
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·Nuestra Señora de las Huertas en Lorca, Murcia (8-
IX).
Nuestra Señora de los Huertos en Sigüenza, Guada-
lajara.
Virgen de la Jara (Cistus) en Ibahernando, Trujillo,
Cáceres: en Huesca capital.
Virgen de la Jarosa (referente a Cistus) en Guadarra-
ma, Madrid.
Nuestra Señora del Juncal (formación de juncos o
Juncus) en Irún, Guipúzcoa (30-V).
Virgen de la Junquera (formación de Scirpus holos-
choenus u otros juncos) en Luesma, Zaragoza; en Puebla
de Ciérvoles, Lérida.
Nuestra Señora del Lidón o del Lledó (Celtis austra-
lis) en Castellón de la Plana (primer domingo V).
Nuestra Señora de Linarejos (culti vo de Linum usi-
tatissimums en Linares, Jaén (5- VIII).
Nuestra Señora de Linares (cultivo de Linum usita-
tissimums en Córdoba (primer domingo V); en Benaba-
rre y Belsue, Huesca; en Centenera de Andaluz y Rebo-
llo de Duero, Soria.
Nuestra Señora del Lirio en Honrubia, Cuenca; en
Villalvilla de Montejo, Segovia.
Virgen de los Lirios (Merendera pyrenaicai, patrona
de Alcoy, Alicante (tercer domingo de IX, 6-XII).
Nuestra Señora del Madroñal (formación de Arbutus
unedo) en Alocén, Guadalajara.
Nuestra Señora del Manzano (Malus domestica) en
Castrojeriz, Burgos (8-IX).
Nuestra Señora de Marcuello (Lolium perenne) en
Linás de Marcuello y Sarsamarcuello, Huesca.
Santa María de Melón (Cucumis melo) en Rivadavia,
Orense.
· Nuestra Señora del Monte en Moral de Calatrava,
Ciudad Real.
Virgen de la Mora (Rubus) en La Mora y Peralta de
la Sal, Huesca; en Cuevas Labradas, Teruel.
Nuestra Señora del Moral (Morus) en Iguña, Canta-
bria; en El Pobo y El Poyo del Cid, Teruel.
Nuestra Señora de la Murta (Myrtus communisi en
Alcira, Valencia.
Santa María de Naranco tCitrus sinensis) en Oviedo,
Asturias.
. Virgen de la Naranja (Citrus sinensis) en Olocau,
Castellón.
Virgen de la Nuez (Juglans regia) en Casas de Santa
María y Bárcabo, Huesca.
Nuestra Señora de la Oliva (Olea europaea) en Ca-
parroso y Carcastillo, Navarra; en Barbate de Franco (7-
V) Yen Vejer de la Frontera, Cádiz (5-VIII); en Anchue-
lo, Madrid; en Almonacid de Toledo, Toledo (2 a quince-
na IX); en Ejea de los Caballeros, Zaragoza (primer do-
mingo-IX).
Virgen del Olivar (cultivo de Olea europaea) en
Arasqués, Huesca; en Estercuel, Teruel; en Lecera, Zara-
goza.
Nuestra Señora de los Olivares (cultivo de Olea eu-
ropaea) en Siesso, Huesca.
Santa María de Oliveira (Olea europaea) en Ribada-
via, Orense.
Virgen de las Oliveras (Olea europaea) en Sigüés,
Zaragoza.
Virgen de la Olmeda (formación de Ulmus minor) en
Used y Santed, Zaragoza.
Nuestra Señora del Olmo (Ulmus minor) en Cecla-
vín, Cáceres; en Quintanilla de Valdegovía y Gaubea,
Alava (15- VIII); en Casas de Uceda y Saelices de la Sal,
Guadalajara; en Villaescusa, Zamora.
Nuestra Señora de los Olmos (Ulmus minors en Ma-
ranchón, Guadalajara (8-IX); en Los Valles de Fuenti-
dueña, Segovia; en Tornos y El Poyo del Cid, Teruel.
Virgen de Ordás (Hordas) (lugar en donde se cultiva
cebada u Hordeum vulgare) en Nueno, Huesca.
Nuestra Señora de la Palma (Phoenix dactylifera) en
Pancrudo, Teruel.
Nuestra Señora de los Parrales (Vitis vinifera) en
Baños de Río Tobía, San Mateo, La Rioja.
Nuestra Señora de la Paul (vaguada húmeda ences-
pedada, formación de Nardus stricta) en Castillejo de
Robledo, Langa de Duero, Soria.
Nuestra Señora del Paular (formación de Nardus
stricta) en Rascafría, Madrid. Tiene un racimo de uvas
en la mano derecha.
Nuestra Señora de Pera (Pyrus domestica) en Valda-
racete, Madrid; en La Guardia, Toledo; en Grisel y el
Monasterio de las monjas Canonesas, Zaragoza.
Nuestra Señora del Peral (Pyrus domestica) en Bu-
dia, Guadalajara (8-IX).
Virgen de los Perales (Pyrus domestica) en Vel1iza,
Valladolid.
Santa María del Pi (Pinus halepensis) en Barcelona
capital .
Nuestra Señora del Pinar (formación de Pinus) en
Torrecilla del Pinar, Aldenanueva del Codonal y Canta-
lejo, Segovia; Cañaveras, Cuenca; en Chipiona, Cádiz
(17-VI).
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Nuestra Señora de Pinarejos (referente a Pinus pi-
naster) en Aldeanueva del Codonal, Segovia.
Nuestra Señora de Pineta tPinus sylvestris) en Biel-
sa, Huesca.
Nuestra Señora del Pino tPinus sylvestris, P. cana-
riensiss en Vinuesa, Soria (lS-VIII): en El Paso. isla de
La Palma; en Teror, isla de Gran Canaria (S-IX).
Virgen de la Poveda (formación de Populusi en Villa
de Prado, Madrid (lunes de Pascua y sobre todo S-IX).
Santa María del Prado en Ciudad Real (lS-VIII); en
Cortillas, Huesca; en Talavera de la Reina, Domingo Pé-
rez y Carmena, Toledo; en Canencia, Madrid; en Vivel,
Teruel; en Valladolid capital; en Virer de la Sierra, Zara-
goza.
Virgen del Rebollet (Quercus) en Oliva, Valencia
(IX).
Virgen del Retamar tRetama sphaerocarpa) en Las
Rozas, Madrid.
Virgen del Roble tQuercus pyrenaica) en Cenicien-
tos, Madrid (13 a lS-VIII).
Virgen de Robledo (formación de Quercusi en Cons-
tantina, Sevilla.
Virgen del Romeral (formación de Rosmarinus offi-
cinalisi en Puy de Cinca, Monzón y Binéfar, Huesca
(primer domingo V).
Virgen del Romero tRosmarinus officinalisi en Cas-
cante, Navarra (S-IX).
Virgen de la Rosa (Rosa) en La Cuesta, Segovia; en
Mezquita de Jarque, Teruel; en Chulilla, Valencia.
Virgen del Roure (Quercus) en Pruit, Barcelona.
Nuestra Señora de la Sabina tJuniperus thurifera) en
Villaespesa, Teruel: en Farlete, Sierra de Alcubierre, Za-
ragoza.
Virgen del Salcedón (formación de sauces o Salix)
en Lastras de Cuellar, Segovia.
Virgen del Salgar (formación de sauces o Salix) en
La Artesa de Segre, Lérida.
Nuestra Señora del Salz (Salix) en Zuera, Zaragoza.
Nuestra Señora del Sargar (Salix) en Herbés, Caste-
llón (25-VIII).
Nuestra Señora del Saz o del Sauce (Salix) en Alhón-
diga, Guadalajara (S-IX).
Nuestra Señora de Senes (formación de seneras o
Amelanchier ovalis) en Larrés, Huesca.
Nuestra Señora del Tejo (Taxus baccata) en Canta-
bria.
Nuestra Señora de Tejeda (formación de Taxus bac-
cata) en Garaballa y Cañete., Cuenca (S-IX).
Santa María del Trampal (formación de Nardus
stricta) en Alcuescar., Cáceres.
Virgen del Tremedal (formación de Nardus strictai
en Tronchón (segundo domingo-IX) y Orihuela del Tre-
medal (segundo domingo-IX), Teruel.
Nuestra Señora de Urmella (Ub1111S minori en Caste-
jón de Sos, Huesca.
Nuestra Señora de Valdesalce (referente al sauce o
Salixs en Torquemada. Palencia (21-IX).
Nuestra Señora de la Vega en Roa, Burgos; en Torre
de Juan Abad, Ciudad Real; en Vega de Pas, Cantabria
(lS-VIII); en Salamanca (S-IX); en Serón de Nágina, So-
ria; en Benavente, Zamora (Domingo de Resurección);
en Alcalá de la Selva (o del Espino), Albarracín y Man-
zanera, Teruel; en Moros, Zaragoza.
Nuestra Señora de las Vegas en Moraleja del Real,
Cáceres; en Pedraza, Segovia.
Nuestra Señora de la Vid (Vitis vinífera) en La Vid,
Burgos; en Gaberdola y Loscorrales, Huesca.
Nuestra Señora del Vinyet (formación de vitis vinífe-
ra) en Sitges, Barcelona (S-VIII)
Virgen de la Viña (formación de Vitis vinífera) en
San Pelegrín, Adahuesca y Radiquero, Huesca: en el
convento dominico de Santa Inés, Zaragoza.
Virgen de las Viñas (formación de Vitis vinífera) en
Quintanilla de las Viñas y Aranda de Duero (12-IX),
Burgos; en Moraleja del Real, Cáceres; en Tomelloso,
Ciudad Real (2S- VIII); en Ainsa, Escó y Guaso, Huesca;
en Adalia, Valladolid; en Cariñena y Aguarón, Zaragoza.
Virgen del Viñedo (formación de Vitis vinifera) en
Castilsabás y Grado, Huesca.
Virgen de la Yedra (Hedera helix) en La Adrada,
Avila (segundo domingo-IX), en Ledrada., Salamanca
(primer domingo de X).
Virgen de la Zamarrilla tTeucriurn Iusitanicums en
Málaga, calle Martínez Maldonado. Es un paso de Sema-
na Santa.
Virgen de la Zarza (Rubus) en Muñana, Avila (IX);
en Aliaga, Teruel. .
Comentarios
Se han encontrado hasta ahora 134 diferentes advo-
caciones; muchas de ellas se veneran en diferentes loca-
lidades. 36 corresponden a formaciones vegetales. Hay
referencia a 13 especies cultivadas (avellano, cebada,
centeno, cerezo. castaño, lino, manzano, melón, naranjo,
nogal, olivo, peral y vid), bien al fruto. a la planta o a la
formación.
Hay muchas advociones a las dos plantas más impor-
tantes en la cultura mediterranea ibérica: la vid (Parrales,
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Vid, Vinyet, Viña, Viñas, Viñedo) y el olivo (Oliva, Oli-
var, Olivera, Olivares, Oliveira). Muchas otras se refie-
ren a especies del género Quercus, tan importante en Es-
paña; los robles (Carballeda, Cajiguera, Carballo, Roble,
Robledo, Roure) y las encinas (Carrasca, Carrascal, Ca-
rrasco, Encina, Encinas, Encinar).
Aunque predominan las referencias a especies de ár-
boles, también las haya matorrales como algaida, brezo,
cambrón, cirolillo, endrina, jara, retama, zarza, romero y
zamarrilla, estas dos últimas las únicas plantas aromáti-
cas que se han encontrado. Algunas aluden a formacio-
nes herbáceas o de gramíneas: atocha o esparto, cañas,
centeno, cebada, juncos, lino o marcuello. Otras se refie-
ren a flores: lirios, flor de lis.
Es notable la cantidad de advocaciones a plantas es-
pinosas (Aliaga, Cambrón, Cirolillo, Endrinal, Espina,
Espino, Espinar, Zarza), que además son frecuentes en
diferentes localidades. Desde un aspecto puramente bo-
tánico puede ser debido a la abundacia de estas especies
en las formaciones vegetales de España; o porque simbó-
licamente nos presenta a la Virgen vencedora sobre una
planta que representa al judaismo. Al menos ese papel
juega el espino en el auto sacramental de Calderón de la
Barca que lleva por título "La humildad coronada".
Referente a pinos hay unas cuantas advocaciones: Pi-
no, Pi, Pinar, Pinarejos, Pi neta, que corresponden a dife-
rentes especies de este género botánico: Pinus sylvestris,
P. halepensis, P. pinaster, P. pinea y P. canariensis de
Canarias. El olmo es una especie muy aludida (Olmo,
Olmos, Olmeda, Urmella) probablemente por la impor-
tancia que tenían las olmedas cercanas a los pueblos co-
mo lugar de reunión y esparcimiento. Igualmente ocurre
con los sauces (Barda, Bardal, Salcedón, Salgar, Salz,
Sargar, Saz, Sauce), el fresno (Feixá, Fragen, Fresnedo,
Fresno), o los enebros y sabinas. También hay que resal-
tar que algunas aluden a árboles considerados míticos
corno la palmera o el tejo y a otros de gran utilidad corno
el acebo, el almez o el granado.
También hay varias alusiones formaciones como
trampal, tremedal, paul, paular. Se han recogido asimis-
mo algunas que no se refieren a especie concreta, como
bustar, dehesa, henar, huerta, monte, prado o vega.
Se ha querido poner de manifiesto que la riqueza cul-
tural y etnográfica está en gran parte relacionadad con
nuestra riqueza natural.
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